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Dara Pramesti (1502015047) 
 
PENGARUH RISIKO KREDIT, KECUKUPAN MODAL, DAN EFISIENSI 
OPERASIONAL TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN ASET PADA 
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 
INDONESIA. 
Skripsi. Program Studi Akuntansi Strata Satu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2019. Jakarta. 
Kata kunci: Risiko Kredit, Kecukupan Modal, Efisiensi Operasional, Tingkat 
Pengembalian Aset. 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko kredit, kecukupan 
modal, dan efisiensi operasional terhadap tingkat pengembalian aset pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
       Dalam penelitian ini digunakan metode eksplanasi, yaitu penelitian bertujuan 
menjelaskan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. 
Variabel yang diteliti adalah risiko kredit, kecukupan modal, dan efisiensi 
operasional sebagai variabel independen serta tingkat pengembalian aset sebagai 
variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pemilihan sampel 
menggunakan judgment sampling dan sampel sebanyak 30 laporan keuangan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah dokumen yaitu laporan 
keuangan perusahaan perbankan periode 2014-2018. Teknik pengolahan dan 
analisis data yang digunakan adalah analisis akuntansi, analisis regresi linear 
berganda, uji asumsi klasik, analisis koefisien determinasi (R²), dan uji hipotesis. 
       Berdasarkan analisis akuntansi diperoleh variabel risiko kredit yang 
diproksikan dengan NPL memiliki nilai minimum 0,21%, nilai maksimum 4,82%, 
dan nilai rata-rata 2,3465%. Variabel kecukupan modal yang diproksikan dengan 
CAR memiliki nilai minimum 10,33%, nilai maksimum  66,43%, dan nilai rata-
rata 26,4667%. Variabel efisiensi operasional yang diproksikan dengan BOPO 




memiliki nilai minimum 21,67%, nilai maksimum 102,42%, dan nilai rata-rata 
73,5229%. Variabel tingkat pengembalian aset yang diproksikan dengan ROA 
memiliki nilai minimum 0,11%, nilai maksimum 3,64%, dan nilai rata-rata  
1,1904%. 
       Pengolahan data menggunakan SPSS 20.0 menghasilkan persamaan regresi 
linear berganda Ŷ = 4,354 – 0,040X1 + 0,007X2 – 0,044X3. Uji asumsi klasik 
menunjukkan residual berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak 
terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi, maka model regresi ini 
telah memenuhi persyaratan Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). 
       Hasil analisis Adjusted R Square menunjukkan bahwa variabel Risiko Kredit, 
Kecukupan Modal, dan Efisiensi Operasional mampu menjelaskan variasi variabel 
Tingkat Pengembalian Aset yaitu sebesar 81,6% dan sisanya sebesar 18,4% 
dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk ke dalam penelitian ini. 
       Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Risiko Kredit berpengaruh 
tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Pengembalian Aset dengan nilai thitung 
sebesar -0,589 > -t (0,025;26) = -2,05553 dan signifikansi sebesar 0,561 > 0,05. 
Kecukupan Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Pengembalian 
Aset dengan nilai thitung sebesar 1,022 < t (0,025;26)  = 2,05553 dan signifikansi 
sebesar 0,316 > 0,05. Efisiensi Operasional berpengaruh signifikan terhadap 
Tingkat Pengembalian Aset dengan nilai thitung sebesar -11,312 > -t (0,025;26)  =  
-2,05553 dan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Pengujian secara simultan 
menunjukkan bahwa variabel Risiko Kredit, Kecukupan Modal, dan Efisiensi 
Operasional berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengembalian Aset dengan 
nilai Fhitung 44,000 > F0,05 (3;26) = 2,98 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 
0,05. 
       Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 
independen lainnya dengan tujuan agar memberikan pengaruh yang signifikan dan 
dapat memperluas objek penelitian. 
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THE INFLUENCE OF CREDIT RISK, CAPITAL ADEQUACY, AND 
OPERATIONAL EFFICIENCY WITH RETURN ON ASSETS IN BANKING 
COMPANIES REGISTERED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE. 
 
Essay. Undergraduate Accounting Study Program. Faculty of Economics and 
Business, University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2019. Jakarta. 
 
Keywords: Credit Risk, Capital Adequacy, Operational Efficiency, and Return on 
Assets. 
       The Study aimed to identify the credit risks, capital adequacy, operational 
efficiency, and rate of return on assets at banks listed company in the Indonesia 
stock exchange. 
       In this study the explanatory method is used, the research aims to explain the 
effect between the independent variable and the dependent variable. The variables 
studied are credit risk, capital adequacy, and operational efficiency as 
independent variables and the rate of return on assets as the dependent variable. 
The population in this study are banking companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX). The sample selection technique uses judgment sampling and a 
sample of 30 financial statements. The data collection technique used is document 
review which is the financial statements of banking companies in the 2014-2018 
period. Data processing and analysis techniques used are accounting analysis, 
multiple linear regression analysis, classic assumption test, coefficient of 
determination analysis (R²), and hypothesis testing. 
       Based on the accounting analysis, credit risk variables that are proxied by 
NPL have a minimum value of 0.21%, a maximum value of 4.82%, and an 
average value of 2.3465%. The capital adequacy variable which is proxied by 
CAR has a minimum value of 10.33%, a maximum value of 66.43%, and an 
average value of 26.4667%. The operational efficiency variable which is proxied 
by BOPO has a minimum value of 21.67%, a maximum value of 102.42%, and an 




average value of 73.5229%. The variable return on assets that is proxied by ROA 
has a minimum value of 0.11%, a maximum value of 3.64%, and an average value 
of 1.1904%. 
       Data processing uses SPSS 20.0 produce multiple linear regression equations 
Ŷ = 4.354 - 0.040X1 + 0.007X2 - 0.044X3. The classic assumption test shows that 
residuals are normally distributed, multicollinearity does not occur, 
heteroscedasticity does not occur, and autocorrelation does not occur, then this 
regression model meets the requirements of the Best Linear Unlimited Estimator 
(BLUE). 
       The result of the Adjusted R Square analysis shows that the variable Credit 
Risk, Capital Adequacy, and Operational Efficiency is able to explain the 
variation in the variable Return on Assets that is equal to 81.6% and the 
remaining 18.4% is explained by other variables not included in this study. 
       The test results show that the Credit Risk variable has no significant effect on 
the variable Return on Assets with a tcount of -0.589 > -t (0.025; 26) = -2.05553 
and a significance of 0.561 > 0.05. Capital Adequacy has no significant effect on 
the Return on Assets with a tcount of 1.022 < t (0.025; 26) = 2.05553 and a 
significance of 0.316 > 0.05. Operational Efficiency has a significant effect on the 
Return on Assets with a tcount of -11.312 > -t (0.025; 26) = -2.05553 and a 
significance of 0.000 < 0.05. Simultaneous testing shows that the variable Credit 
Risk, Capital Adequacy, and Operational Efficiency has a significant effect on the 
Return on Assets with a value of Fcount 44.000 > F0.05 (3; 26) = 2.98 and a 
significance level of 0.000 <0.05. 
       Suggestions for further research are expected to add other independent 
variables with the aim to provide a significant influence and be able to expand the 
object of research. 
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1.1 Latar Belakang 
Dalam dunia modern sekarang ini, peran perbankan dalam memajukan 
perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang 
berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. 
Oleh karena itu, saat ini dan masa yang akan datang kita tidak akan dapat terlepas 
dari dunia perbankan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau 
perusahaan maka dari itu pihak yang berkepentingan harus menganalisis kinerja 
dan performan suatu bank melalui analisis laporan keuangan bank, sehingga 
tercapainya kepentingan dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang 
dikeluarkan oleh perusahaaan (Sahriani, 2015). 
       Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud 
dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit 
dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. Bank menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya 
kepada masyarakat dengan tujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini, maka 
bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan 
menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan melalui 
pemberian kredit, misalnya kepada masyarakat bisnis, maka secara tidak langsung 
akan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat 
banyak (Ismail, 2016 : 3). 




       Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, industri perbankan mempunyai 
tujuan penting yaitu mendekati tingkat pengembalian aset yang maksimum 
(Saputra, 2016). Tingkat pengembalian aset itu sendiri dapat didefinisikan sebagai 
keefektifan organisasi untuk menghasilkan keuntungan selama tahun tertentu 
(Munawir, 2014 : 33). 
       Bagi bank, menjaga tingkat pengembalian aset agar tetap stabil bahkan 
meningkat merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan tingkat 
pengembalian aset yang baik dapat memenuhi kewajiban kepada pemegang 
saham, selain itu dapat meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan 
modalnya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan 
kelebihan dana yang dimiliki pada bank (Sari, 2017). 
       Penelitian ini hanya menggunakan profitabilitas yang diproksikan dengan 
tingkat pengembalian aset yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari 
keseluruhan aset yang ada dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan. 
       Berdasarkan data tingkat pengembalian aset 10 bank besar seperti BRI, Bank 
Mandiri, BCA, BNI, BTN, Bank CIMB Niaga, Bank Panin, Bank OCBC NISP, 
Maybank Indonesia dan Bank Permata sampai kuartal III-2018 berasal dari 
laporan keuangan publikasi yang dikeluarkan masing-masing bank, rata-rata 
mencatat tingkat pengembalian aset 2,24% naik 5 basis poin (bps) secara tahunan. 
Sedangkan pada periode tahun 2017, tingkat pengembalian aset 10 bank besar ini 
2,19% atau naik 33 bps secara tahunan. Artinya jika dibandingkan 2017, pada 
September 2018 ini tingkat pengembalian aset bank besar mengalami perlambatan 
(www.kontan.co.id, diakses pada tanggal 05 November 2018 pukul 16:34 wib). 




       Namun seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin global tentu 
akan membawa peluang dan risiko yang semakin besar. Apabila bank tidak 
melakukan alternative lain selain menyalurkan kredit maka bank akan mengalami 
kerugian, karena harus membayar bunga simpanan kepada masyarakat. Dengan 
demikian, risiko kredit perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebab setiap rupiah 
yang tidak tertagih menjadi kredit macet yang kemudian menimbulkan biaya 
penyisihan dalam laporan laba/ rugi. 
       Berdasarkan hasil survei PT OCBC NISP Tbk merupakan salah satu bank 
yang mengalami peningkatan rasio kredit bermasalah. NPL bank ini pada Februari 
sedikit meningkat ke level 1,8%. NPL yang semakin meningkat menandakan 
bahwa kredit bermasalah yang ditanggung oleh pihak bank semakin besar 
(Puspasari, 2017). Sehingga bank harus menyisihkan cadangan atau provisi untuk 
mengantisipasi potensi kerugian akibat dari kredit yang tidak bisa dibayarkan oleh 
nasabah. Dana pencadangan untuk mengantisipasi kerugian ini diambil dari 
keuntungan bank sehingga laba bersih yang diperoleh bank lambat laun akan 
semakin tergerus. 
       Selain risiko kredit, kecukupan modal juga menjadi faktor yang dapat 
mempengaruhi tingkat pengembalian aset. Proksi yang digunakan untuk 
mengukur kecukupan modal adalah Capital Adequacy Ratio (CAR). Berdasarkan 
Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013, permodalan minimum yang harus 
dimiliki suatu bank adalah 8%. Semakin tinggi CAR yang dimiliki bank semakin 
baik karena CAR yang tinggi menunjukkan semakin stabil usaha bank karena 
adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang stabil (Rizqyana, 2017). 




       Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian aset adalah 
efisiensi operasional. Proksi yang digunakan untuk mengukur efisiensi 
operasional adalah Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). 
BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 
mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya (Masdupi, 
2014). Menurut Sujarweni (2017 : 101) angka terbaik untuk rasio BOPO adalah di 
bawah 90%. 
       Penelitian mengenai risiko kredit, kecukupan modal, dan efisiensi operasional 
terhadap tingkat pengembalian aset perbankan telah banyak dilakukan namun 
terdapat perbedaan dari hasil penelitiannya. Penelitian yang dilakukan  oleh 
Andrayani (2018) memberikan hasil bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap 
tingkat pengembalian aset, NPL berpengaruh negative terhadap tingkat 
pengembalian aset, dan BOPO berpengaruh negative terhadap tingkat 
pengembalian aset. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yusriani (2018) 
memberikan hasil bahwa CAR berpengaruh positif terhadap tingkat pengembalian 
aset, NPL berpengaruh positif terhadap tingkat pengembalian aset, dan BOPO 
berpengaruh positif terhadap tingkat pengembalian aset. 
       Mengingat penelitian terdahulu memperlihatkan hasil yang belum konsisten 
sehingga perlu dilakukan kembali penelitian mengenai tingkat pengembalian aset. 
Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul  
“Pengaruh Risiko Kredit, Kecukupan Modal, dan Efisiensi Operasional 
terhadap Tingkat Pengembalian Aset pada Perusahaan Perbankan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 




1.2 Permasalahan  
1.2.1 Identifikasi Masalah 
       Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang di atas, maka dapat 
diidentifikasikan beberapa masalah penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap tingkat pengembalian aset? 
2. Apakah kecukupan modal berpengaruh terhadap tingkat pengembalian aset? 
3. Apakah efisiensi operasional berpengaruh terhadap tingkat pengembalian 
aset? 
4. Apakah risiko kredit kecukupan modal, dan efisiensi operasional berpengaruh 
terhadap tingkat pengembalian aset? 
1.2.2 Pembatasan Masalah 
       Untuk mendapatkan suatu pembahasan yang lebih rinci dan tidak keluar dari 
pokok permasalahan, maka peneliti membatasi masalah atau ruang lingkup dari 
masalah yang akan dibahas yaitu pengaruh risiko kredit, kecukupan modal, dan 
efisiensi operasional terhadap tingkat pengembalian aset. 
1.2.3 Perumusan Masalah 
       Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui: “Apakah variabel risiko kredit, 
kecukupan modal, dan efisiensi operasional berpengaruh terhadap tingkat 
pengembalian aset?” 
1.3 Tujuan Penelitian 
       Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 
yang diinginkan untuk dicapai dalam penelitian ini adalah: 




1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial risiko kredit terhadap tingkat 
pengembalian aset. 
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kecukupan modal terhadap tingkat 
pengembalian aset. 
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial efisiensi operasional terhadap 
tingkat pengembalian aset. 
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan risiko kredit kecukupan modal, 
dan efisiensi operasional terhadap tingkat pengembalian aset. 
1.4 Manfaat Penelitian 
       Penelitian merupakan suatu yang sangat berharga untuk mengaplikasikan 
teori-teori yang diperoleh peneliti selama kuliah di Universitas Muhammadiyah 
Prof. DR. HAMKA dan juga dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 
antara lain: 
1. Bagi Bank 
Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi bank untuk mengetahui pengaruh 
risiko kredit, kecukupan modal dan efisiensi operasional terhadap tingkat 
pengembalian aset. 
2. Bagi Nasabah 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat analisis untuk memastikan kondisi 
keuangan dari bank apakah likuid atau tidak. Sehingga nasabah dapat berhati-
hati untuk menyimpan atau meminjam uang di bank. 
 
 




3. Bagi Investor 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan 
investasi. Sebelum melakukan kegiatan investasi, hendaknya para investor 
perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang cukup berpengaruh terhadap 
investasinya. 
4. Bagi Akademisi 
Penelitian ini dapat dikembangkan dan dijadikan referensi dalam penelitian-
penelitian selanjutnya di samping memberikan pandangan dan wawasan 
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